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V Á R O S I  ^  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 177. „A“ bórletszünetben*
Debreczen, hétfő, 1904. évi február hó 29-én:
B L A H A  LUJZA,
a nemzeti színház örökös tiszteletbeli tagjának búcsú vendógfelléptével;
felemelt helyárakkal:
’ -'— - f j áw % ~ -fei Paraszt .Kisasszony. 
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£2 Donna Izabella.mZe3 tfa, .--•, ,fe. a  ^
| 1  Dnnanan apó. 
H  Elizondói leány.
1000 forint pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban.
Irta: Géczi István.
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JA  Eljegyzés lámpaíenynöl. {£<
KI AZ ABLAKON KIUGRIK. | w j
Faust. ISi
Balánka János — — Szalay Károly. 
Örzse, felesége — — Arday Ida. 
Imre, fiuk — — — Klenovits Gy. 
Mária, leányuk — — Krémemé.
Özv. Fábián Julis — Ebergényiné. 
Gyurka, fia — — — Mezei Andor. 
Rab Prezsmer Péter — Csiky László. 
Magdolna leánya Blaha Lujza ffl. v.
Plébános — — Sebestyén Géza
Törpe Csura, harangozó Szilágyi AJadár. 
Gsuráné— — — — Havasi Szidi.
Marczi, fiuk— — — Krémer Jenő.
Bigyó, kisbiró — -  Iványi Antal.
Bigyóné — — — — Szilágyiné.
Csörgő István, fiatal 
gazda - - - - -  Szabó Károly.





— — R. Nagy Gyula.
— — Vámos Jenő. 
Arday Árpád.
—- — Magasházy J.
A vőlegény násznagya Szerdahelyi K. 
A menyasszony nász­
nagya — — — Gazdácska L.
1-ső 1 „xtAUr — ~  Virágháti L.
2-ik ) 3 — _  Nagy János.
1-ső 1 viTT„r3„„, , . Kendi Piroska.
2-ik ) »y°szolyó lGáQy Bittera Erzsi. 
Csicsa j — — — Nógrádi Sándor
Ferke I czigány — Nagy József. 
Vaksi ] — — Torkos Árpád.
Nép. Buosusok. Történik: Gyímes 
Felső-Lakán. Id ő : jelen.
Szép jukisz.
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sa  HASI HEECZEGNÖ
Felemelt helyárak: Földszinti és I . emeleti páholy 13 kor. 50 üli. -  Családi 
páholy 18 kor — II. emeleti páholy 9 kor. — Támlásszék az I  VTH. sorig 3 kor. 
60 fill., VÜI—X m -ig 3 kor., XIII—XVII-ig 2 kor. 40 fill. -  Emeleti zártszék az I. 
és II. sorban 1 kor. 80 fill., a többi sorokban 1 kor. 50 fill. — Állóhely a földszinten 
1 kor., tanulók- és katonáknak 80 fill. — Karzati ülőhely 60 fill.
Utalványjegyek nem érvényesek.
Holnap, kedden, márczius hó 1-ón, bérlet 125-ik szám „B“
EGYENLŐSÉG.
Fantázia 4 felvonásban. I r ta : Barrie J. M. Forditotta: Fái J. Béla.
MŰSOR: Szerda, bérlet 126-ik szám ,-C* — Lotti ezredesei. Énekes bohózat. 
— Csütörtök, bérlet 127-ik szám „A“ — Niniss. Énekes bohózat. — Péntek, bérlet 
128-ik szám rBu — Idegen nő. Szinmü. — Szombat, bérlet 129-ik szám „Cu — 
Kéz kezet mos. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — 
Denevér. Operette. — Vasárnap este, bérlet 130-ik szám „AJ — Három testőr. Vígjáték.
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Városi nyomda. 1904. — 477. M A K Ó ,  igazgató.
Tolonez.
Kis lierczeg.
L ^ ^ ^ .
tej Titilla hadnagy^ ^
tej Király fogás, tej Lilioinü. teí Milimári. ';’4.P Üdvöske. M
t e 1 te*  f e t o -  ^  s
| | !  üeorgiai szép nők. Kékszakállú lierczeg. |‘xjKomevillei h a r a n g o k . S d é i z e t e n . Í ^ j  Magduska öröksége. " Utazás"Chinába. láá
M . Süoflée íiirofia. teí Kintornás család tei Koldus diák. tej Magyar huszárok te* Mekkái Basa, te! Varázs heged ii. | g
Húszár csíny. tel Kisasszony feleségem, fej Liba pásztor, tekarcsa az ezred leányaiul Nápolyi lazaronik ífei Vén tokkancsos és fia.
i ^ - Í  TFfe.rlr. nn^ nIugyenélők. j - t  Kis doktor, tej Lili.
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